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Tässä T ilastotiedotuksensa ju lka is taan  Suomen Työnantajain 
Keskusliiton  keräämät ja  käsitte lem ät teo llisuustyön tek ijö iden  
pa lkkatiedot. Pa lkka tilaston  ta rko itu s ta  ja s iin ä  käytettävää 
menetelmää on se loste ttu  Sosiaa lisessa A ikakauskirjassa n:o 
7-8/1953.
T ilaston  p i i r i in  kuului ensimmäisellä neljännekse llä 1985 
kaikkiaan 175 921 miestä ja  83 589 na ista . Teollisuuden työn­
tek ijö iden  keskimääräinen tun tian s io  k a ik i l la  v ir a l l is e n  palkka­
t ila s to n  k ä s ittäm illä  a lo iH ä  o l i ilman arkipyhäkorvauksia 
m ie h illä  33,66 (33,77) mk ja  n a is i l la  25,79 (25,85) mk. A rk i-  
pyhäkorvauksineen vastaavat ansiot o liv a t  m ieh illä  34,44 
(34,55) mk ja n a is i l la  26,43 (26,49) mk. Työehtosopimusten 
mukaiset kevään palkankorotukset ovat t ila s to s sa  mukana vain 
o s it ta i n.
V ira llis e e n  ansio tilastoon  on vuoden 1985 1. neljänneksestä 
läh tien  alan t ila s to n  tu ltua  uud istetuksi s is ä lly te t t y  aiemmin 
vain keskus liiton  varsina isessa t ila s to s sa  e s ite ty t v ä r i-  ja  
lakkateh ta ita , teknokemiantehtaita, lääketehta ita ja  muovi- 
teh ta ita  sekä t ila s to n  u lkopuo le lla  o l le it a  kattohuopatehtaita 
koskevat ansio tiedo t. Taulussa B ne on e s ite tty  yhtenä t e o l l i ­
suusalana nimellä "kem ia llistekn inen te o llis u u s " .
Tästä muutoksesta johtuen koko te o llis u u tta  koskevat keskimää­
rä ise t tun tiansio luvu t e ivät o le suoraan ve rta ilu k e lp o is ia  
ede llisen  neljänneksen turttiansiolukuihirt» Suluissa e s ite ty t  
keskimääräiset tun tians io luvu t on laskettu  e n t is in  perustein.
Laskettaessa ede llä  m ain ittujen ja taulussa B e s ite tty je n  tu n t i­
ansioiden perustee lla neljännesten v ä lis tä  ansiokeh itystä on 
syytä ottaa huomioon, e ttä n i i l l ä  a lo i l la ,  j o i l l a  palkkaus 
perustuu kuukausi- ta i kausipalkkajärjestelmään, k e sk itu n t i­
ansiot va ihtelevat ne ljänneks ittä in  neljännekseen s is ä lty v ie n  
työtuntien määrästä riippuen. T yö n te k ijö ille  palkanmaksukaudelta 
maksettu kuukausi-.ta i kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen 
riippumatta s i i t ä ,  kuinka monta säännö llis tä  työ tun tia  palkan­
maksukausiin ko. neljänneksenä s is ä lty y .
1) E d e llis e t t iedo t on ju lk a is tu  T ilasto tiedotuksessa n:o PA 
1985:24,
1) FÖregäende kvarta ls uppg ifter har pub licerats i S ta t is t ik  
rapport PA 1985:24.
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A lo i l la ,  j o i l l a  m erkittävä osa ty ö n te k ijö is tä  on keskeytymättö­
mässä kolm ivuorotyössä, tä tä  va ihte lua kokonaiskeskitunti a n s io i­
den osa lta  l is ä ä  v ie lä  ark ipyhien s ijo ittum inen  e ri ta v a lla  e ri 
n e ljä n n e k s il le .  Näin on mm. paperi- ja  puumassateollisuudessa ja  
kemian perusteo llisuudessa.
Kauppamyllyjen, kova le ipä -, keks i- ja  makaroonitehtaiden, 
so k e r i-  ja  makeistehtaiden sekä panimo- ja  v irvo itusjuom atehta i­
den osa lta  kuten myös veneveistämöiden osa lta t i la s to in n is s a  on 
vuoden 1985 1. neljänneksestä läh tien  s i i r r y t t y  koko vuosine l­
jänneksen kattavaan y k s i lö l l is e e n  pa lkka tila stoon . S iten nyt 
ju lk a is ta v a t  näiden a lo jen  ansio tiedo t e ivät o le täys in  v e r ta i­
lu k e lp o is ia  aikaisempien ryhmäkohtaisesti kerätyn a ine iston 
t ie t o ih i  n.
Tämän kesk itun tian s io iden  neljänneksittä!'sen vaih te lun poistam i­
seksi on teo llisu u s työ n te k ijö id en  kesk itun tian s io t to ise s ta  
neljänneksestä 1979 lä h t ie n  ju lk a is tu  myös ns. kausipalkka- 
ta sa ttu in a . T ä llö in  neljänneksittä^ sen työpanoksen vaihte lun 
vaikutus k e sk itu n t ia n s io ih in  paperi- ja  puumassateollisuudessa 
on e lim in o itu  käyttäen hyväksi kunakin vuosineljänneksenä makse­
tun ja  tehdyn työajan suhdetta.
Teo llisuuden työn tek ijö iden  keskimääräinen tun tian s io  ilman 
arkipyhäkorvauksia otettaessa huomioon tämä paperi- ja  puumassa- 
teo llisu ude ssa  su o r ite ttu  kausipalkkatasaus o l i  m ie h illä  33,64 
(33,75) mk ja  n a is i l la  25,78 (25,84) mk. Arkipyhäkorvauksineen 
vastaavat ansio t o liv a t  m ie h illä  34,42 (34,53) mk ja  n a is i l la  
26,42 (26,48) mk.
Teo llisuu styön tek ijö id en  keskim äärä isissä tu n t ia n s io is sa  tapah­
tuneet p rosen tuaa lise t muutokset käyvät s e lv i l le  oheisesta 
asetelmasta. Su lke issa o lev ia  lukuja laskettaessa on otettu huo­
mioon paperi- ja  puumassateollisuuden kausipalkkatasaus.
V e rta ilu
jakso t
IV/84 - 1/85 
1/84 - 1/85




















Lomaltapaluuraha e i s is ä l ly  t i la s to n  lu ku ih in .
Taulukon B kesk im äärä is iin  kokona istun tiansio ih in  e ivät s is ä l ly  
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset. Sen s ijaan  y l i -  ja  sunnun 
ta ityöko ro tukse t s is ä lty v ä t  k a ik k iin ,  tässä t ila s to s s a  e s it e t ­
t y ih in  kesk im äärä is iin  tu n t ia n s io ih in .
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I denna S ta t is t i sk rapport pub liceras uppgifterna om in d u s t r i-  
arbetarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas 
i F in land Centralförbund. För innehäll och metoder som använts i 
lö n e s ta t is t ik e n  har redogjorts i Socia l T id s k r if t  nr 7-8/1953.
S ta t is t ik e n  fö r I kva rta le t 1985 omfattade in na lle s  175 921 män 
och 83 589 kvinnor. Den genomsnittliga tim förtjänsten  fö r a l la  
de industribranscher som den o f f ic ie l la  lö ne s ta t is t ik en  omfattar 
var exk lusive  helgdagsersättning 33,66 (33,77) mk fö r män och 
25,79 (25,85) mk fö r kvinnor. Motsvarande fö r tjä n s te r in k lu s iv e  
helgdagsersättning var fö r män 34,44 (34,55) mk samt fö r kvinnor 
26,43 (26,49 mk). Det bör nämnas a tt värens löneförhöjn ingar 
e n lig t  ko lle k t iva v ta le n  bara d e lv is  ingär i S ta t is t ik e n .
I den o ff ic ie l la  förtjänststatistiken har frän och med första 
kvartalet 1985, dä Statistiken förnyats, inkluderats förtjänst- 
uppgifter för arbetare vid färg- och lackfabriker, teknokemiska- 
fabriker, läkemedelsfabriker och plastfabriker. Dessa uppgifter 
har tidigare framgätt endast ur central förbundets egentliga Sta­
t is t ik .  Aven förtjänstuppgifter för arbetare vid takfiltfabriker  
har inkluderats. Denna bransch har h itt i 1 Is stätt utanför även 
central förbundets Statistik . I bilagda tabell presenteras ovan- 
nämnda branscher under benämningen "kerniskteknisk industri".
Sälunda är in te  hela industrin s genomsnittliga t im fö rt jä n s tta l 
d ire k t jämförbara med föregäende kva rta ls  motsvarande t a i .  De 
e n lig t  t id ig a re  grunder beräknade genomsnittliga fö r t jä n s tta le n  
är angivna inom parentes.
Vid beräkningar av k va rta lsv isa  fö rtjän s tu tveck lin ga r pä basen 
av ovannämnda och i ta b e ll B presenterade m edeltim förtjänster är 
det skäl a tt  beakta, a tt i branscher med mänadslön e l i  er period- 
lön , v a r ie ra r medeltim förtjänsten k va rta ls v is , beroende pä anta- 
le t  arbetstimmar i kvarta len. Den mänads- e i l  er periodlön som 
betalas ät arbetaren är em e lle rtid  l ik a  s to r, oberoende av hur 
mänga regelbundna arbetstimmar som ingär i löneperioderna fö r 
ifrägavarande kva rta l.
I de branscher, där en sto r del av arbetarna u tfö r kon tin u e rlig t 
tre sk iftsa rb e te , ökas Variationen i den to ta la  m edeltim förtjäns- 
ten y t te r lig a re  av a tt söckenhelgerna in f a l le r  o lik a  i o lik a  
k va rta l. Detta är f a l le t  inom bla pappers- och trämasseindustrin 
och inom den kerniska basindustrin .
Inom branscherna handelskvarnar, knäckebröds-, kex- och makaro­
ni f  ab rike r, socker- och sö tsaksfab rike r, bryggerier och läsked- 
rycksfab rike r samt inom bätvarv har man frän fö rsta  kva rta le t 
1985 övergätt t i l i  in d iv id u e ll lö n e s ta t is t ik  som omfattar hela 
k va rta le t. Sälunda är de nu publicerade fö rtjänstuppg ifterna fö r 
dessa branscher in te  h e lle r  h e lt jämförbara med t id ig a re  upp­
g if te r ,  som grundade s ig  pä gruppvist insamlat prim ärmaterial.
För att eliminera denna kvartalsvisa Variation i medltimfört­
jänsten har man from andra kvartalet 1979 även publicerat in- 
dustriarbetarnas sk periodlöneutjämnade medeltimförtjänter. In- 
verkan pä medeltimförtjänsten av den kvartalsvisa Variationen i 
arbetsinsatsen inom pappers- och trämmasseindustrin, har man 
därvid eliminerat genom att för varje kvartal använda f örhällan­
det mell an betald och arbetad t id .
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Industriarbetarnas genomsnittliga t im fö rt jä n s t , utan helgdagker- 
sä ttn ing  d8 den i pappers- och träm asseindustrin gjorda period- 
löneutjämningen beaktats, var fö r man 33,64 (33,75) mk och fö r 
kvinnor 25,78 (25,84) mk. Ink lusive helgdagsersättning var mots- 
varande fö r t jä n s t  fö r man 34,42 (34,53) mk och fö r kvinnor 26,42 
(26,48) mk.
Procentue lla  förändringar som skett i industriarbetarnas genom­
s n it t l ig a  fö r t jä n s te r  framgär ur fö ljande tab lä . Vid uträkningen 
av den inom parentes varande s if f ro rn a  har beaktats den inom 
pappers- och träm asseindustrin gjorda periodutjämningen.
Jäm förelse-
PERIODER
IV/84 - 1/85 
1/84 - 1/85




e rsä ttn i ng
+ 3,9 (+ 3,5) 
+10,9 (+10,7)
KVINNOR
Exk l. heldags- 
e rsä ttn i ng
+2,6 (+2,3) 
+9,9 (+9,7)








Semesterpremien ingSr in te  i s ta t is t ik e n s  uppg ifte r.
To ta lm ede ltim fö rtjän sts iffro rnä  i ta b e ll B innehä lle r in te  sepa­
ra t betalda vardagshelgersättn ingar. Däremot ingSr förhöjn ingar 
fö r ö ve rt id s - och söndagsarbete i a l la  genomsnittliga tim för- 
jä n s te r i denna S ta t is t ik .
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A. Teo llisuustyön tek ijö iden  kokona iskesk itun tiansio t ja  n iiden kehitys vuosi­
neljänneksittään 1/1981 - 1/1985
Industriarbetarnas to ta lm ede ltim fö rtjänst och dess u tveck ling  k va rta lsv is  
1/1981 - 1/1985.
Vuosi ja  
neljännes 
Är och
Kesk itun tian iso
M edeltim förtjänst
Indeksi 1939 = 100 




















Tuntiansio t ilman arkipyhäkorvauksia
T im förtjänste r utan vardagshelgersättningar
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
III 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
1983 I 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004
II 29,55 22,68 35 722 49 040 1 838 2 113
III 28,90 22,53 34 936 48 714 1 797 2 099
IV 30,01 23,28 36 278 50 337 1 866 2 169
1984 I 30,45 23,53 36 810 50 877 1 894 2 192
II 32,87 25,05 39 735 54 163 2 044 2 334
III 32,18 24,98 38 900 54 013 2 001 2 327
IV 32,49 25,20 39 275 54 489 2 021 2 348
1985 I 33,66 25,79 40 823 55 893 2 100 2 408
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
——
T im förtjänster med vardagshelgersättni ngar
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1982 I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
III 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
1983 I 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
II 30,24 23,24 36 542 50 254 1 880 2 165 1 980
III 29,58 23,09 35 743 49 930 1 839 2 151 1 948
IV 30,72 23,86 37 122 51 596 1 910 2 223 2 020
1984 I 31,17 24,11 37 666 52 136 1 938 2 246 2 046
II 33,63 25,66 40 639 55 488 2 091 2 391 2 196
III 32,93 25,59 39 792 55 336 2 047 2 384 2 165
IV 33,26 25,82 40 190 55 834 2 068 2 406 2 186
1985 I 34,44 26,43 41 749 57 283 2 148 2 468 2 260
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B. T eo llisuu s työn te k ijö id en  pa lkka tila s ton  tiedusteluajankohdat sekä työntekijö iden 
lukumäärät ja  kokona iskesk itun tians io t te o ll is u u s a lo it ta in  ja  paikkakunta luokit- 
ta in  I n e ljännekse llä  1985.
Industria rbetarnas lö n e s ta t is t ik ,  enkättidpunkter, antal arbetare ooh totalmedeltim - 
fö r t jä n s te r  e n lig t  industrib ransch  och o rtsk la ss under I kva rta le t Sr 1985.
T e o llisu u sa la  ja  paikkakunta- Ti edustelu- Lukumäärä Kesk itun tiansio , mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal M ede ltim förtjänst, mk
o rtsk la s s Enkättid -
punkter
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor/
Malmi ka ivokset ja  rikastamot 
Malmgruvor och an rikn ingsver I - I I I 2 384 40,74
I 519 - 40,61 -
n 1 865 - 40,78 -
K a lk k ik iv ilo u h im o t ja  rouhimot 
Ka lkstensb ro tt och- krossverk I - I I I 217 69 33,56 24,72
II 213 69 33,67 24,72
K a lk k i-  ja  sem en ttiteo l1isuus 
Ka lk - och cementindustri I - I I I 1 030 200 32,78 22,95
II 963 189 32,85 22,93
Muu rakennusa ineteo llisuus 
Övrig byggnadsämneindustri I - I I I 7 507 1 034 31,10 25,97
I 1 578 137 31,93 24,48
II 5 929 897 30,88 26,19
L a s ite o llis u u s  - G la s in du str i I - I I I 1 135 544 33,90 26,95
II 1 000 544 33,61 26,95
P o s l i in i t e o l1isuus - P o s lin in d u s tr i I - I I I 427 578 30,08 25,68
I 188 397 29,45 25,82
II 239 181 30,56 25,36
M e ta l l it e o ll is u u s  - M e ta llin d u s tr i I - I I I 76 452 18 060 32,85 26,20
I 27 208 6 069 33,61 26,77
II 49 244 11 991 32,42 25,90
Rautaa ja  te rä s tä  va lm istavat 
teh taa t - Järn och stS lve rk I - I I I 2 199 377 34,32 28,77
I 182 11 30,01 • •
II 2 017 366 34,72 28,73
Muita m eta lle ja  va lm istavat 
teh taa t - Övriga m eta llverk I - I I I 6 798 1 068 37,85 31,31
I 1 277 190 35,59 30,86
II 5 521 878 38,36 31s41
M e ta llitu o te te h taa t 
Metallmanufaktur
i
I - I I I 16 592 4 636 31,44 25,34
I 4 691 1 432 33,61 26,57
II 11 901 3 204 30,58 24,81
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Teo llisuu sa la  ja  paikkakunta- T ieduste lu- Lukumäärä Kesk itun tian s io , mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal M ede ltim förtjänst, mk
o rtsk la ss Enkättid -
punkter
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvi nnor
Konepajat, valimot ja  la iv a -  
vei stämöt - Mekaniska
verkstäder, g ju te r ie r  och 
skeppsvarv i- I I I 37 608 5 464 33,48 27,19
I 13 133 1 629 35,00 28,11
II 24 475 3 835 32,66 26,78
Sähkökojetehtaat 
Fabriker fö r e lapparater I - I I I 5 739 5 950 29,33 24,95
I 3 939 2 532 30,36 25,76
II 1 800 3 418 26,92 24,32
Autokorjaamot
B i1 reparationsverkstäder I - I I I 7 516 565 30,50 25,71
I 3 986 275 31,85 26,48
II 3 530 290 29,06 24,99
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja  
kum itavarateol1isuus
Läder-, sko-, lädervaru- och 
gummivaruindustri I - I I I 3 494 7 076 28,63 23,66
I 786 1 721 28,85 24,16
II 2 708 5 355 28,57 23,50
Kemian perusteo llisuus 
Kemi sk Industri I - I I I 6 054 1 395 35,45 26,73
I 660 174 34,42 25,64
II 5 394 1 221 35,57 26,88
Kem ia llistekninen te o llis u u s  
Kemiskteknisk industri I - I I I 4 722 3 646 29,43 24,37
I 1 982 1 668 29,76 24,79
II 2 790 1 978 29,20 24,04
T e k s t i i l i t e o l l is u u s  
T e x t ilin d u s tr i I - I I I 3 264 9 098 30,58 23,45
I 1 292 3 331 31,80 24,23
II 1 972 5 765 29,78 22,98
V illa te h ta a t - Y lle fa b r ik e r I - I I I 224 726 30,02 24,96
I 112 352 32,07 26,29
II 112 374 28,06 23,79
P u u v illa -  ja  s ilk k ite h ta a t  
Bomulls- och s id e fab rike r I - I I I 1 265 2 018 31,14 23,88
I 513 746 30,57 23,76
II 752 1 272 31,50 23,96
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T e o llisu u sa la  ja  paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 







Kesk itun tian s io , mk 









T rikoo - ja  sukkatehtaat
T r ik ä -  och strum pfabriker I - I I I 582 4 743 29,66 22,51
I 262 1 627 31,35 22,95
II 320 3 116 28,29 22,29
Muut t e k s t i i l i t e h t a a t
Övriga t e x t i l f a b r ik e r I—III 1 193 1 611 30,56 24,94
I 405 608 33,47 26,77
II 788 1 003 28,99 23,68
Vaate tusteo l1i suus
Beklädnadsindustri I - I I I 693 16 611 25,62 23,00
I 153 3 314 24,67 23,10
II 540 13 297 25,90 22,97
Pape ri- ja  puumassateollisuus
Pappers- och träm asse industri 1*2 I - I I I 29 892 7 135 39,28 32,33
(39,16) (32,23)
I 5 397 1 248 38,63 32,49
II 24 495 5 887 39,43 32,30
Puuhiomot - T rä s l ip e r ie r I - I I I 1 477 87 40,21 31,30
I 185 1 37,22 •  •
II 1 292 86 40,62 31,38
Se llu loo sa teh taa t
C e llu fa b r ik e r I - I I I 3 411 511 38,89 33,85
I 824 132 38,17 33,63
II 2 587 379 39,11 33,92
Paperi- ja  kartonk iteh taa t
pappers-kartongfabriker I - I I I 12 208 4 340 40,25 33,57
I 1 751 602 40,30 33,85
II 10 457 3 738 40,25 33,53
K ir ja p a in o t ja  k ir ja s itom o t
Bok trycke rie r och bokb inderier I - I I I 7 803 5 734 37,15 31,60
I 4 583 3 077 39,06 33,01
n 3 220 2 657 34,38 29,90
Saha-, vane ri-  ja  p u u te o lli-
suus 1 - SSg-, ganer- och t rä -
hus industri 1 I - I I I 14 082 4 996 28,90 25,19
I 2 840 1 160 29,24 25,32
II 11 242 3 836 28,82 25,15
1 E r i l l i s in e  apuosastoineen
1 Med oi ik ä  h jä lpavde ln ingar
2 Kausipa lkkatasatu t ke sk itu n t ia n s io t su lu issa
2 Säsongutjämnade m ede ltim förtjänster inom parentes
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Teo llisuu sa la  ja  paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
o rtsk la ss






K esk itun tian s io , mk 









Sahat - SSgar I - I I I 6 776 1 314 29,36 26,48
1 I 1 095 262 29,47 25,57
II 5 681 1 052 29,34 26,70
Vaneritehtaat - Fanerfabrik I - I I I 2 140 2 397 27,58 24,66
I 462 488 27,65 24,49
II 1 678 1 909 27,56 24,71
Puutalo- ja  rak. puusepänteoll. ja  
höyläämöt - Trähus- och byggnads-
sn ic ke r iin d u s tr i och h yv le r ie r I - I I I 3 264 1 082 27,15 25,01
I 790 350 28,20 26,27
II 2 474 732 26,79 24,40
Veneveistämöt - Bätvarv I - I I I 684 131 34,02 28,31
II 684 131 34,02 28,31
Puusepäntehtaat
Sn ickerfab rike r I - I I I 6 003 2 964 27,30 24,33
I 535 114 28,01 24,79
II 5 468 2 850 27,23 24,32
Kauppamyllyt, kova le ipä-, keks i­
jä  makaroonitehtaat - Handels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabriker I - I I I 1 154 965 32,73 25,94
I 473 439 31,87 26,87
II 681 526 33,32 25,12
Sokeri- ja  makeistehtaat
Socker- och sö tsaksfab riker I - I I I 938 1 467 34,24 26,29
I 549 637 36,22 27,33
II 389 830 31,27 25,42
Panimo- ja  virvoitusjuom atehtaat
Bryggerier och läskedrycksfabriker I - I I I 1 615 759 30,77 25,09
I 922 323 31,33 25,72
II 693 436 30,07 24,64
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker I - I I I 297 443 33,54 27,78
II 216 360 33,66 28,04
Voimalaitokset ja  sähkönjakelu- 
y h t iö t - K ra ft-  och ström-
d is tr ibu tion sve rk I - I I I 6 024 684 32,16 23,99
I 1 774 248 32,33 24,20
II 4 250 436 32,10 23,89
